





















































































































































































































































































































２） Brown, Ether Lucile., Social Work as a Profession 4th 
edition, Russell Sage Foundation, 1942, p. 16.
３） 孝橋正一『社会事業の基礎理論』社会事業研究会、
1950年、103頁。なお、（け）は筆者による補足である。












８） 詳しくは、Rothman, Jack., Approaches to Community 
Intervention, Rothman, Jack., Erlich, John L. and Tropman, 
John E. (eds.) Strategies of Community Intervention sixth 
edition, Brooks/Cole- Thomson Learning, 2001を参照。
９） 定藤丈弘「ソーシャル・アクション（社会行動）」仲
村優一・岡村重夫・阿部志郎・三浦文夫・柴田善守・嶋
田啓一郎（編）『現代社会福祉事典』全国社会福祉協議
会、1982年、316頁。
10） 定藤丈弘「コミュニティ・ワーク」高橋重宏・宮崎俊
策・定藤丈弘（編著）『ソーシャル・ワークを考える―
社会福祉の方法と実践』川島書店、1981年、205頁。な
お、SAとはソーシャル・アクションの略であり、CO
とはコミュニティ・オーガニゼーションの略である。
